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摘 要 在过去的 50 多年里, 中国高等教育规模速度的发展经历了多次的剧烈波动。在对中国高等教育规模速度发展回
顾的基础上, 对影响高等教育规模速度发展密切相关的经济、政治、高等教育学龄人口、社会结构及办学条件等因素进行了分
析。在论证基础上, 提出了今后中国高等教育规模速度发展应综合考虑, 决策者应理性地对待高等教育发展的规模和速度, 避
免中国高等教育规模速度的发展再次步入历史循环的怪圈—— 停滞或大跃进。












实际上, 从 20 世纪 80 年代中期开始, 以高等教育发展
规模与速度为主题, 中国一直存在着激烈的争论。无休止的






















力发展论者 〔1〕,其理论支撑为 “人力资本”、 “知识经济论”、











建 国 以 来 , 1949—1957 年 , 中 国 ( 大 陆 ) 高 校 数 在
200—230 所变动, 在校学生数从 11-44 万人, 探索高等教育
内涵发展的道路; 1958—1960 年三年间, 新增普通高等学校
1060 所, 在校学生数 96 万人。教育大革命中, 走的是外 延
式增长的道路。高等教育规模的高速扩张主要是决策者主观
意愿的反映, 严重地脱离了当时的社会发展实际; 在 1984-






















表 2 建国以来, 中国高等教育规模发展的波动与同期主要政治事件的比照
资源来源: 胡建华 《现代中国大学制度的原点: 50 年代初期的大学改革》, 南京师范
大 学 出 版 社 2001 年 版 , 第 114- 115 页 ; 刘 光 《 新 中 国 高 等 教 育 大 事 记 (1949—
1987)》, 东北师范大学出版社 1990 年版, 第 20 页; 邬大光、赵婷婷 《中国高等教育
大众化问题研究》, 高等教育出版社 2004 年版, 第 69 页。
人, 也是以高校数的迅速增长来实现高等教育的外延式增长;
20 世纪 90 年代, 我国高等教育增长方式开始转变。1993 年
以来, 提出“共建、调整、合并、合作”, 先后将 700 多所高
校合并组建为 300 余所多学科或综合性高校, 对 500 多所高










“指 示 器 ” 和 “向 标 ”。20 世 纪 下 半
叶 , 美 国 、 法 国 、 英 国 、 德 国 ( 西




20 世纪 50 年代以来, 无论是工业化
国家还是发展中的大国, 教育经费在
G N P 中的比重均有显著的增长。比如, 1950-1965 年上述国
家 国 民 生 产 总 值 平 均 增 长 率 分 别 为 5.67% 、8.12% 、6.38% 、
10.51% 、13.94% 〔4〕, 1980 年 上 述 各 国 教 育 经 费 投 入 占 该 国
的 G N P 的比例分别为 4.9% 、5.0% 、5.6% 、4.7% 、5.8% 。〔5〕而
1998 年上述各国教育 经 费 投 入 占 该 国 的 G N P 的 比 例 分 别 为
6.43% 、6.24% 、4.92% 、5.55% 、4.72% 。〔6〕长期以来, 中国高
等教育发展一直沿着顺经济周期发展。即当经济增长进入扩
张期, 规模急速扩大, 一旦进入经济增长收缩期, 随之而来
的是高等教育的调整。这在 1958—1962 年和 1987—1990 年
表现得尤为突出。20 世纪 80 年代以来, 中国经济增长速度
平均在 9% 以上。相比之下, 中 国 高 等 教 育 的 发 展 速 度 要 慢
得多。中国高等教育发展缓慢, 在一定程度上与办学经费不
足有关, 而高等教育办学经费不足, 既与政府投入不足有关,
又与办学体制单一紧密相连。中国教育投资占 G N P 比例一直
徘徊在 2.5% 的低水平, 远低于发达国家, 也低于部分发展中





高 等 教 育 大 发 展 的 几 个 里 程 碑 都 与 政 府 果 断 决 策 有 关 , 如




教 育 与 经 济 及 社 会 的 关 系 的 把
握 不 无 关 系 。 中 国 高 等 教 育 规
模 增 长 速 度 波 动 的 根 源 主 要 来
自 政 治 因 素 和 行 政 手 段 。 参 见
表 2。
3.与高等教育学龄人口的关系





人 口 因 素 密 切 相 关 。 比 如 , 美 国 、 法 国 、 英 国 、 德 国 (西
德 )、 日 本 等 国 在 二 战 后 的 1950—1970 年 间 , 基 本 上 沿 着
“高等教育学龄人口增长→经济增长→高等教育规模增长”这
一基线。上述西方发达国家进入大众化初期的 20 世纪五六十
年代高中教育普及水平占高中学龄人口的 60% 以上, 人口城
市化水平已超过 50% 〔7〕, 相比之下, 中国与之对应的高中教
育普及水平及人口城市化水平 2002 年为 42.8 % 和 39.01% 〔8〕。
4.与社会结构的关系
中国作为一个农业大国, 恩格尔系数、基尼系数的变化
充分说明, 我国二 元 结 构 社 会 的 特 征 十 分 明 显 。 也 就 是 说 ,
中国在相当长的时间内表现为一种二元社会结构及与此相伴










































(资源来源: 潘懋元“中国高等教育问题研究”讲课稿, 2005- 02- 22。)
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亿元 〔9〕,占当年高校经费收入的 25.75% , 已经接近发达国家
水平。近几年高校收费不能不说已严重脱离了中国的基本国
情。到目前为止, 高校收费比 1989 年增加了 20—50 倍, 而
城镇居民收入只增长了 4 倍。供一个大学生需要一个城镇居
民 4.2 年、一个农民 13.6 年的纯收入 〔10〕,这会严重挫伤广大








度上制约了高等教育 发 展 规 模 和 质 量 的 提 高 。 美 国 、 法 国 、
英 国 、 德 国 、 日 本 等 西 方 发 达 国 家 1999 年 的 生 师 比 分 别 为
14.01 ∶1、 16.9 ∶1、 18.5 ∶1、 12.1 ∶1 和 11.5 ∶1 〔11〕, 生 均 经 费 在
7000-10000 美元之间。相比之下, 在建国以来的 50 多年里,
中国高等教育事业曾多次仅凭主观的愿望, 热衷于追求学校
数量、招生数量和专 业 数 量 的 增 长 , 对 于 国 家 的 承 受 能 力 、
办学条件和社会效益缺乏科学的预测和分析。1998-2002 年
普通高校专任教师年平均增长 8.8% , 而同一时间招生数年均
增长 23.3% , 中国近几年的生师比已突破 18∶1。高校过高的
生师比在提高了办学效率的同时, 会制约高等教育质量的提





和高等教育自身发展规律盲目上马, 高等学校达 1289 所; 二
是亚洲金融风暴之后, 为了拉动内需, 高校连续几年的大扩
招。也出现过两次明显的低谷, 一是受 20 世纪六七十年代的
“文化大革命”影响,高校曾一度停止招生;二是 20 世纪 90 年
代初受 “六四”政治风波的影响。此外, 在建国初期的院系
调整中, 我国的私立大学包括教会大学一夜之间从中国现代







2. 在 中 国 , 从 1980 年 到 1998 年 的 19 年 间 , 中 国 高 等
教育学龄人口平均每年在 1 亿人以上 〔12〕,而 1980 年大学招生
人数仅为 27 万人。实际上, 20 世纪 80 年代初高等教育毛入
学率仅为 1% 左右, 1990 年超过 2% , 而中国从 1978 年改革















预测 〔14〕,我国高等教育学龄人口的变动在未来 50 年里分为四
个阶段: 即, 2006-2008 年, 从 9800 万人增加到 1.17 亿人;
2009-2022 年 , 下 降 到 9277 万 人 ; 2023-2031 年 , 增 加 至
1.01 亿人; 2032-2050 年, 下降至 9000 万人以下。面对今后








































来 高 等 教 育 规 模 的 扩 大 , 要 更 多 地 通 过 体 制 创 新 。20 多 年
前, 中国私营经济 对 G D P 的 贡 献 率 几 乎 等 于 零 , 2003 年 私
营企业共创产值 20083 亿元, 我国非公有制经济对 G D P 增长
的贡献已经占到三分之二。〔15〕潘懋元教授对未来中国民办高等
教育 15 年有一个明确的预测: “我国多种模式的民办高等学
校及其学生可能达到高等教育人数的三分之二左右。”〔16〕从 20









已居高不下。比如, 中国 1999 年至 2003 年高等教育经费占
教 育 总 经 费 分 别 为 24.48% 、 23.35% 、 26.26% 、 27.80% 、

















性原则。第一, 与国民经济发展的速度相 协 调 ; 第 二 , 适
度的满足社会对人才的接纳能力; 第三, 满足人民群众日益
增长的学习需求; 第四, 与办学条件允许的限度相平衡; 第
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办学条件和社会效益缺乏科学的预测和分析。1998-2002 年
普通高校专任教师年平均增长 8.8% , 而同一时间招生数年均
增长 23.3% , 中国近几年的生师比已突破 18∶1。高校过高的
生师比在提高了办学效率的同时, 会制约高等教育质量的提





和高等教育自身发展规律盲目上马, 高等学校达 1289 所; 二
是亚洲金融风暴之后, 为了拉动内需, 高校连续几年的大扩
招。也出现过两次明显的低谷, 一是受 20 世纪六七十年代的
“文化大革命”影响,高校曾一度停止招生;二是 20 世纪 90 年
代初受 “六四”政治风波的影响。此外, 在建国初期的院系
调整中, 我国的私立大学包括教会大学一夜之间从中国现代







2. 在 中 国 , 从 1980 年 到 1998 年 的 19 年 间 , 中 国 高 等
教育学龄人口平均每年在 1 亿人以上 〔12〕,而 1980 年大学招生
人数仅为 27 万人。实际上, 20 世纪 80 年代初高等教育毛入
学率仅为 1% 左右, 1990 年超过 2% , 而中国从 1978 年改革















预测 〔14〕,我国高等教育学龄人口的变动在未来 50 年里分为四
个阶段: 即, 2006-2008 年, 从 9800 万人增加到 1.17 亿人;
2009-2022 年 , 下 降 到 9277 万 人 ; 2023-2031 年 , 增 加 至
1.01 亿人; 2032-2050 年, 下降至 9000 万人以下。面对今后








































来 高 等 教 育 规 模 的 扩 大 , 要 更 多 地 通 过 体 制 创 新 。20 多 年
前, 中国私营经济 对 G D P 的 贡 献 率 几 乎 等 于 零 , 2003 年 私
营企业共创产值 20083 亿元, 我国非公有制经济对 G D P 增长
的贡献已经占到三分之二。〔15〕潘懋元教授对未来中国民办高等
教育 15 年有一个明确的预测: “我国多种模式的民办高等学
校及其学生可能达到高等教育人数的三分之二左右。”〔16〕从 20









已居高不下。比如, 中国 1999 年至 2003 年高等教育经费占
教 育 总 经 费 分 别 为 24.48% 、 23.35% 、 26.26% 、 27.80% 、

















性原则。第一, 与国民经济发展的速度相 协 调 ; 第 二 , 适
度的满足社会对人才的接纳能力; 第三, 满足人民群众日益
增长的学习需求; 第四, 与办学条件允许的限度相平衡; 第
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